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Voor de vierde keer vindt volgend weekend in Gent ‘VersMacht in de Nacht’ plaats, 
dat dit keer in het teken staat van de twintig jaar geleden verongelukte Paul Snoek. 
Beter doen dan vorig jaar kan nauwelijks, maar het programma oogt alvast zeer 
gevarieerd en evenwichtig. 
 
Bart Van der Straeten 
 
De komende editie van ‘VersMacht in de Nacht’, de poëzieavond georganiseerd door 
het Gentse Poëziecentrum en de Gele Zaal,  lijkt in het teken van het verleden te 
staan. De avond is opgevat als een hommage aan Paul Snoek, de Vlaamse 
experimentele dichter die nu twintig jaar geleden in een auto-ongeval om het leven 
kwam. Met die hommage verwijst de organisatie tegelijk terug naar de allereerste 
‘VersMacht in de Nacht’ die in 1990 werd georganiseerd ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van het Gentse Poëziecentrum. Ook toen draaide alles al rond Paul 
Snoek. Een vergelijkende blik op beide affiches leert meteen dat er op tien jaar tijd 
heel wat jongeren zijn opgestaan in de Nederlandse poëzie. Toch blijken ook enkele 
vaste waarden nog steeds in de schijnwerpers te staan. Dichters als Roland Jooris, 
Geert van Istendael en Eddy van Vliet waren er tien jaar geleden aan bij en zullen 




VersMacht in de Nacht op zaterdag 1 december om 20u in de Groenzaal van de 
Sint-Bavohumaniora, Gent.  
Info en reserveringen op www.poeziecentrum.be of op 09/225.22.25. Tickets kosten 
400 of 500 frank en zijn te koop in de FNAC-vestigingen. 
